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Chondrichthyens du Toarcien inférieur d'Aubange (Lorraine beige) 
par
D o m i n i q u e  D E L S A T E ( * )  e t  P a s c a l  G O D E F R O I T ( * * )
R ésum é: Un n iveau  condensé  à ossem en ts d u  Toarcien in férieu r (Jurassique Inférieur) a fourni, à A ubange (L orraine 
belge), u n e  fau n e  d e  ch o n d rich th y en s  co m p re n a n t d es  H y b o d o n tid ae , d es S y n echodon tifo rm es, a in s i q u 'u n e  
no uve lle  espèce, Welcommia terencei nov. sp., rap p ro ch ée  d es H exanch ifo rm es.
M ots-c lés: C h o n d rich th y es , Welcommia terencei nov. sp ., Ju rasiq u e , Toarcien in férieur, L o rra ine  belge.
A b strac t: A co n d en sed  bone-bed  h o rizo n  from  th e  L ow er Toarcian (L ow er Jurassic) o f A u b an g e  (B elgian L orraine) 
has y ie ld ed  a c h o n d rich th y an  fau n a  in c lu d in g  H y b o d o n tid ae , S ynechodon -tifo rm es a n d  a  n ew  species, Welcommia 
terencei nov. sp ., close to  th e  H exanch ifo rm es.
K ey -w ords: C h o n d rich th y es , Welcommia terencei nov. sp ., Ju rassic , L ow er Toarcian, B elgian L orraine.
K u rz fa ssu n g : E ine k o n zen tr ie r te  K nochensch ich t v o n  d em  U n te r T oarcium  (U n ter Jura) vo n  A u b an g e  (belg isches 
L o th rin g en ) en th ie lt e ine  ch o n d ric h th ie r  F auna  m it H y b o d o n tid a e , S y n ech o d o n tifo rm en , u n d  e ine  n eu e  A rt 
Welcommia terencei nov. sp ., d ich t bei H exanch ifo rm en .
S ch lü sse lw ö rte r: C h o n d rich th y es , Welcommia terencei nov. sp., Ju rassicum , U n te r Toarcium , belg isches L o thringen .
* D om in ique Delsate: C entre  d e  Recherches L orraines (B - 6760 Ethe) ou  5 ru e  d u  Q u artie r (B - 6792 B attincourt), 
B elgique.
** Pascal G odefro it: D ép a rtem en t d e  P a léon to log ie  d e  l 'In s ti tu t royal d es Sciences n a tu re lle s  d e  B elgique, R ue 
V autier 29 ,1040  B ruxelles, B elgique.
I n t r o d u c t i o n
Le su d  d e  la P rov ince  d u  L u xem bourg , rég io n  ap p e lée  L o rra ine  belge, a  u n  sous-so l fo rm é d e  séd im en ts  q u i se 
so n t d é p o sé s  au  cou rs d u  Trias S upérieu r, d u  Ju rass iq u e  In fé rieu r (encore fréq u em m en t a p p e lé  Lias) e t d u  d é b u t 
d u  Ju rass iq u e  M oyen  (F igure 1). Les a ffleu rem en ts  d u  Toarcien, é tage  te rm in a l d e  la Série liasique , on t, d ès  le 
siècle passé , a ttiré  l 'a tte n tio n  d e s  p a léo n to lo g u es  p a r  la p résence  d e  nom b reu x  v e rtéb rés  fossiles (W INKLER, 
1873; PURVES, 1884; STAINIER, 1893). C e n 'e s t c e p en d an t q u 'a u  cou rs d es  d e rn iè res  an n ées q u e  l 'é tu d e  d e  ces 
fossiles a rée llem en t é té  en trep rise , g râce  aux  recherches d e  p a léo n to lo g u es  am a te u rs  ré u n is  a u  sein  d 'u n e  A.S.B.L. 
"C en tre  d e  R echerches lo rra in e s"  e t à d e  n ouve lles  fou illes en trep rises  p a r  l 'In s ti tu t royal d es  Sciences na tu re lles  
d e  B elgique (GOD EFRO IT & NOLF, 1991). L 'é tu d e  d es rep tiles  m arin s  toarc iens a fait l'ob je t d 'u n e  m o n o g rap h ie  
(G OD EFRO IT, 1994). La fa u n e  d 'é la sm o b ra n c h e s  d u  "seco n d  n iv e a u  to a rc ien  à d é b ris  o sseu x " (h o rizo n  d e  
co n d en sa tio n  fa isan t la tran s itio n  en tre  le T oarcien in fé rie u r e t le Toarcien su p é rieu r, v o ir p lu s  bas) d e  B elgique a 
déjà é té  p a rtie llem en t d éc rite  (DELSATE et ai, 1989; DELSATE, 1990; DELSATE & LEPAGE, 1991; THIES, 1993; 
DELSATE & THIES, d a n s  ce vo lum e). L 'objet d u  p ré sen t artic le  est u n e  é tu d e  d es d e n ts  d e  sélaciens déco u v erte s  
d a n s  le  fin n iv eau  g résifié  m a rq u a n t, à l 'e s t d e  la L o rra ine  belge, la  tran s itio n  en tre  les Z ones à Dactylioceras 
tenuicostatum e t à Harpoceras falcifer.
F ig u re  1. C ad re  géo lo g iq u e  rég io n a l e t loca lisa tion  g é o g ra p h iq u e  d e s  en v iro n s  d 'A u b a n g e  (Flèche). 1: socle 
a rd en n a is ; 2: Trias su p é rieu r; 3: H e ttan g ien  e t S iném urien  in fé rieu r; 4: S in ém u rien  su p é rieu r; 5: P lienbasch ien ; 6: 
Toarcien; 7: Bajocien.
C o n t e x t e  G é o l o g i q u e
En L o rra in e  b e lg e , les te r ra in s  to a rc ien s fo rm en t, d e  L am o rteau  à A th u s , u n e  fine b a n d e  o rien tée  e s t-o u es t, 
p a ra llè lem en t à la fro n tiè re  franco-belge . Les d é p ô ts  d u  T oarcien in fé rie u r so n t ca rac té risés  p a r  le u r  g ra n d e  
u n ifo rm ité  d a n s  to u te  la rég io n  lo rra ine . Les faciès su iv an ts  p e u v e n t ê tre  observés, d e  bas en  hau t:
-" m a rn e s  s a b le u se s  b le u e s " . C e tte  fo rm atio n , ép a isse  d 'e n v iro n  2,5 m ètres  à  l 'e s t d e  la L o rra ine  belge , fa it la 
tran sitio n  en tre  le som m et d u  P liensbachien  et la base  d u  Toarcien. O n  re tro u v e  en  effet l 'am m o n ite  p lien sbach ienne  
Pleuroceras haivskerense à sa base  e t l 'a m m o n ite  toarc ienne Dactylioceras tenuicostatum à son  so m m et (LA EN EN , 
1991).
-" p re m ie r  n iv e a u  to a rc ien  à d é b r is  o sseu x " . R eposan t su r  la fo rm ation  p récéd en te , u n  n iveau  c en tim é triq u e  
g réseux  à d éb ris  osseux  (ossem en ts ép a rs  et d e n ts  d e  p o isso n s e t d e  rep tiles  m arin s), lign ite  et am m o n ite s  a é té  
o bservé  en  L o rra ine  belge, n o tam m en t. C e n iv eau  p e u t ê tre  rem p lacé  p a r  u n e  fine couche  d e  m arn es  ocres. Il est 
l 'é q u iv a le n t d u  G rès d e  B ourm on t en  H au te -M arn e  (M AUBEUGE, 1948). Les d e n ts  d e  sé lac iens é tu d iée s  d a n s  cet 
a rtic le  p ro v ien n en t to u te s  d e  ce n iveau .
-S ch iste s  d e  G ra n d c o u rt (ou "sch istes-cartons"). C e son t d es m arn es sch isteuses finem en t feuilletées, b itum ineuses, 
ren fe rm an t d e  la p y rite  d issém in ée  et d es c ris tau x  d e  gypse. C e tte  fo rm ation , qu i p e u t a tte in d re  u n e  a m p litu d e  d e  
30 m ètres, a p p a r tie n t à  la Z one  à Harpocems falcifer. Elle ren ferm e p lu s ie u rs  bancs d e  n o d u le s  ca lcaires b ru n -c la ir 
d e  form e len ticu laire .
-M arn es  de  G ra n d c o u r t à p e ti ts  n o d u le s  se p ta r ié s . C es m arn es  gris-noir, qu i a p p a r tie n n e n t à la Z one à Hildoccras 
bifrons, so n t épaisses d e  p lu s ie u rs  d iza in es d e  m è tres  et p e u v e n t p re n d re  u n  asp ec t feu ille té . Elles ren fe rm en t d e  
nom b reu x  n o d u le s  sep ta rié s  d e  ta ille  m o y en n e  riches en  am m on ites .
-"second niveau toarcien à débris osseux". Au  dessus du niveau précédent, on retrouve un niveau phosphaté 
constant épais de 10 à 20 centimètres et renfermant de nombreux moules internes de bivalves, des ammonites, des 
bélemnites, des otolithes et une grande variété de dents de sélaciens. Ce niveau a pu être suivi en quasi-affleurement 
de Saint-Mard à Halanzy (DELSATE, 1990). Il appartient au sommet de la Zone à Hildoceras bifrons (Sous-zone à 
Zugodactylites braunianus) et à la Zone à Haugia variabilis. C'est donc un niveau de condensation marquant la 
transition entre le Toarcien inférieur et le Toarcien supérieur.
Les dents étudiées dans ce travail proviennent de la commune d'Aubange, à l'est de la Lorraine belge. Le lotissement 
O TTEM T (coordonnées Lambert: x = 254,54; y = 29,14) a été exploré par l'A.S.B.L. "Centre de Recherches lorraines" 
(DELSATE, H ER M A N  & LEPAGE, 1989; DELSATE, 1990), puis par l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. Les dents découvertes à cet endroit appartiennent toutes à la collection privée de D. DELSATE et sont 
reprises, dans ce travail, sous le sigle "OTT-..". En juillet et août 1990, l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique a fouillé la base du Toarcien au lieu-dit "Hinter-der-Croac" (village d'Aix-sur-Cloie, commune d'Aubange; 
coordonnées Lambert: x = 252,59; y = 29,86). La coupe relevée à cette occasion est présentée à la Figure 2. L A E N E N  
(1991) a étudié les ammonites découvertes au cours de cette fouille, ainsi que le contexte sédimentologique. Les 
dents de sélaciens trouvées sur ce site sont toutes conservées à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
Figure 2. Coupe stratigraphique succinte relevée lors des fouilles de l'Irsnb à Aix-sur-Cloie (x= 252.59; y= 28.860).
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G enre  Hybodus AGASSIZ, 1837 
H ybodus  cfr. m in o r  A G A S S IZ , 1837
Matériel: IRSNB P6320 ( P lanche 1, F igure 1).
Mesures: lo n g u e u r  m és io -d is ta le  : 3 m m  ; la rg e u r  la b io -lin g u a le  : 1,6 m m ; h a u te u r  d e  la b ase  d e  la rac in e  
à l 'a p e x  : 2,6 m m .
D escrip tion :
Il s 'a g it d 'u n e  d e n t p ra tiq u e m e n t in tacte . La co u ro n n e  est fo rm ée d 'u n e  cu sp id e  p rin c ip a le  flanquée  d 'u n e  p a ire  
d e  cu sp id es  accessoires. La cu sp id e  p rin c ip a le  est h au te , m assive , d e  fo rm e tr ian g u la ire  e t trè s  lég è rem en t inc linée  
d is ta lem en t. Ses faces lab ia le  e t lin g u a le  so n t convexes (la face lin g u a le  e s t lég èrem en t p lu s  convexe q u e  la face 
linguale) et o rn ées  d e  p lis  v erticau x  très ne ts , n a issan t d e  la base  et co n v erg ean t v e rs  l'apex . La face lab ia le  d e  la 
co u ro n n e  p o rte  u n e  d iz a in e  d e  plis: q u a tre  d 'e n tre  eux  s 'a p p ro c h e n t d e  l'ap ex  san s l 'a tte in d re , u n  pli n a issan t p lu s  
h a u t s u r  la cu sp id e  a tte in t effec tivem en t l 'ap ex  e t d eu x  p lis  s 'a n a s to m o se n t au x  tro is q u a r ts  d e  la h a u te u r  d e  la 
cu sp id e . La face lingua le , m o ins h au te , p o rte  h u it ou  n eu f p lis d o n t cinq  a tte ig n en t l'apex . Les cu sp id e s  accesso ires 
a tte ig n en t le tiers d e  la h a u te u r d e  la cu sp id e  principale . Elles p o rten t qu a tre  plis su r  chaque  face. C es plis convergen t 
e t a tte ig n en t l'ap ex . Les axes verticau x  d e s  cu sp id e s  accesso ires d iv e rg en t lég èrem en t d e  l'ax e  d e  la cu sp id e  
p rinc ipa le . En v u e  occlusale, les so m m ets d es  tro is c u sp id e s  so n t p a rfa item en t a lignés.
La co u ro n n e  est déca lée  lab ia lem en t su r  la p laq u e  basale , q u i p ré sen te  d o n c  u n  d éb o rd  lingua l la rge  e t su ré levé , 
ré d u isa n t d 'a u ta n t la h a u te u r  de  la face lin g u a le  de  la co u ronne . La p laq u e  basa le  p o ssèd e  u n  bo rd  lingua l convexe 
e t u n  b o rd  lab iale  rectiligne. Elle ne p ré sen te  p as  d e  fo ram en  n e ttem en t in d iv id u a lisé  su r  le bo rd  lingua l, m ais 
celui-ci est en d o m m ag é . Le b o rd  lab ial e s t percé  p a r  c inq  pe tits  fo ram ina  circulaires.
Discussion:
C ette  d e n t év o q u e  les d e n ts  la té ra les  d'Hybodus minor A GASSIZ, 1837, d u  Trias su p é r ie u r  (vo ir D U FFIN , 1993b): 
com m e chez celles-ci, la cu sp id e  cen tra le  est en  effet h au te , p o in tu e , d e  fo rm e tr ian g u la ire  e t lég èrem en t inclinée 
d is ta lem en t; les cu sp id es  accesso ires ne  d é p a sse n t p as  le tie rs  d e  la h a u te u r  d e  la cu sp id e  p rin c ip a le ; d es  p lis 
verticaux  ép a is  p a rco u ren t les d eu x  faces d es  cu sp id es  cen tra le  e t accessoires; la p laq u e  b asa le  rep ré sen te  m oins 
d u  c inqu ièm e d e  la h a u te u r  to ta le  d e  la den t. N éan m o in s , ju sq u 'à  p résen t, Hybodus minor n 'a  jam ais é té  sig n a lé  au - 
de là  d u  Trias. D u  m a térie l p lu s  ab o n d a n t sera  d o n c  nécessa ire  afin  d e  co n firm er cette  a ttr ib u tio n .
H ybodus  cfr. delabechei (C H A R LESW O R TH , 1839)
Matériel: O TT-O l (P lanche 7, F igure 1).
Mesures: lo n g u eu r m ésio -d is ta le  (estim ée): 7 m m ; h a u te u r  a p p a re n te  d e  la co u ro n n e  au  n iv eau  d e  la cu sp id e  
cen trale: 3 m m .
Cette dent est incomplètement dégagée: la nature de la gangue (grès calcaire lumachellique à microsphères de 
pyrite) et la fragilité de la dent empêchent d'ôter plus de sédiments. La couronne est exposée en face labiale. 
L'extrémité distale exposée, intacte, montre deux cuspides accessoires étroitement accolées. La dent entière ne 
comptait probablement pas plus de deux paires de cuspides latérales. La cuspide centrale est plutôt fine et haute. 
Elle est nettement inclinée distalement. Sa partie supérieure est incomplètement dégagée. Un pli médian puissant 
bifurque à la base, créant un processus labial. Ce pli s'estompe avant le sommet de la cuspide. Les faces latérales 
de la cuspide principale, de part et d'autre de ce pli médian, sont ornées de cinq ou six fins plis obliques bien 
marqués, dont deux, sur la face exposée, se prolongent vers l'apex et se fondent insensiblement au pli médian. 
Plus distalement, une nodosité basale verticale volumineuse se prolonge par un pli oblique rejoignant également 
le pli vertical médian et lui-même suivi de trois plis verticaux à peine marqués. La première cuspide accessoire est 
très basse par rapport à la hauteur exposée de la cuspide principale. Sa base est ornée de quelques plis n'atteignant 
pas l'apex, puis d'un bref pli plus épais. La deuxième cuspide latérale, moitié plus basse, est soudée à la première: 
la jonction des 2 cuspides accessoires est marquée par un pli court et épais. L'ensemble des 2 cuspides accessoires 
donne à l'extrémité distale de la couronne un aspect globuleux, accentué par le long intervalle les séparant de la 
cuspide centrale. La plaque basale ne semble pas conservée.
Discussion:
OTT-O l évoque, par son architecture et son pli médian bifurqué créant un processus labial, Hybodus delabechei 
(CHARLESW ORTH, 1839), décrit notamment dans le Sinémurien anglais (DUFFIN, 1993a) ou beige (DELSATE et 
DUFFIN, 1993), ainsi que dans le Domérien français (BIDDLE 1993). La dent n'est cependant pas suffisamment 
dégagée pour assurer cette identification.
H ybodus sp.
Matériel: IRSNB P6321 (Planche 1, Figure 2).
M esu res: longueur mésio-distale conservée: 4,8 mm.
Description:
Cette dent est très endommagée. Seule la face linguale est bien conservée. La base de la couronne et la cuspide 
accessoire mésiale sont complètes; la cuspide principale et la cuspide accessoire distale sont tronquées peu après 
leur séparation de la base de la couronne; il est possible que le nombre de cuspides accessoires ait été supérieur. La 
racine n'est pas préservée. La couronne présente un système de plis bien marqués et présente un renflement à la 
base du centre de la cuspide principale. Celle-ci était probablement à l'origine plutôt élancée que massive. Le pli 
médian vertical qui parcourt sa base présente une base proéminente formant une légère nodosité; il est entouré, 
d'un côté, de 3 plis, et, de l'autre, de 5 plis obliquant vers l'apex de la cuspide principale. Si plusieurs de ces plis 
s'estompent rapidement, d'autres se prolongent vers le sommet de la cuspide principale. Les bases de ces plis sont 
à peine marqués par de légères nodosités. La face linguale de la cuspide accessoire complète est parcourue par 4 
plis obliques s'anastomosant progressivement vers l'apex. La base de la cuspide accessoire tronquée porte 5 ou 6 
plis obliques.
Discussion:
L'état fragmentaire de cette dent empêche toute identification précise, au niveau spécifique.
Elle se rapproche cependant d 'Hybodus reticulatus AGASSIZ, 1837 par la faible densité de ses plis et par l'absence 
de véritable nodosité à leur base.
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Synechodus cfr. enniskilleni D U FFIN  & W A RD , 1993 
M até rie l: IRSNB P6322 (P lanche 2, F igure 1).
M esu re s : L o n g u eu r m ésio -d is ta le  conservée  : 1,5 m m ; h a u te u r  co n serv ée  d e  la base  d e  la rac ine  à l’apex  : 1,1 m m . 
D escrip tion :
IRSNB P6322 est u n e  d e n t b risée  aux  2 ex trém ités  la térales. La co u ro n n e  p ré sen te  u n e  cu sp id e  cen tra le  lég èrem en t 
inclinée d is ta lem en t (15° p a r  ra p p o r t à la p e rp en d icu la ire  à la base  d e  la den t). U ne crê te  occlusa le  b ien  m arq u ée  
est p résen te ; l 'ap ex  est ab rasé. S u r la face lingua le , o n  o b se rv e  7 p lis ob liq u es b ien  m arqués, non  anastom osés , 
p a rta n t d 'u n  feston  à  la base  d e  la cu sp ide ; tro is d e  ces p lis  a tte ig n en t p resq u e  l'apex . S u r la face lab iale , 7 p lis 
ob liques très ne ts p a rte n t d 'u n  feston  b ien  m a rq u é  p a r  les n o d o sité s  e n g e n d ra n t les plis. C es 7 p lis  a tte ig n en t 
p resq u e  l'apex . Le p rofil occlusal est p lan ; sa face lab ia le  est lég è rem en t convexe e t sa face lingua le , n e ttem en t p lu s 
convexe. U n ré s id u  d e  rac ine  e s t v is ib le  en  zone  linguale . La jonction  lin g u a le  d e  la co u ro n n e  avec la rac ine  est 
ho rizon ta le . La jonction  lab ia le  n 'e s t p a s  observab le .
D iscu ss io n :
Les p lis  verticaux  p u issan ts , d o n t les bases se  ré u n isse n t en  festons, év o q u en t Synechodus enniskilleni D U FFIN  & 
WARD, 1993. N éan m o in s , u n e  conclusion  d é fin itiv e  ne  p e u t ê tre  d é d u ite  d 'u n  spéc im en  au ss i fragm en ta ire .
Synechodus cfr. occultidens D U FFIN  & W A RD , 1993
M até rie l: IRSNB P6323 (P lanche 2, F igure  2), IRSNB P6324 (P lanche 3, F igure 1), IRSNB P6325 (P lanche  3, F igure 
2), OTT-30 (P lanche 7, F igure 5).
M esu re s : Les m esu res  p rises  su r  les spéc im ens a ttr ib u é s  à Synechodus cfr.occultidens so n t rep rise  d a n s  le T ableau 1.
T ab leau  1. M esu re s  p r ise s  s u r  les sp é c im e n s  a ttr ib u é s  à Synechodus cfr. occultidens, du  to a rc ien  de  L o rra ine  
belge. L = lo n g u e u r m ésio -d is ta le  conservée  d e  la co u ronne ; H  = h a u te u r  conservée  d e  la b ase  à l 'ap ex  d e  la 
co u ronne ; IC p  = inc lina ison  d is ta le  d e  la cu sp id e  p rin c ip a le  s u r  l 'h o r iz o n ta le  d é fin ie  p a r  la b ase  d e  la d en t; N C m  
= no m b re  d e  cu sp id es  accesso ires m ésiales; N C d  = n o m b re  d e  cu sp id es  accesso ires d is ta les.
L H IC p N C m N C d
P6323 2,50 m m 2,33 m m 70' 1 ?
P6324 2,75 m m 2,35 m m 50' 1 7
P6325 3,60 m m 2,20 m m 80' ? 0
O TT302,50 m m 1,50 m m 85’ 0? 0
D esc rip tio n :
La p laq u e  b asa le  d e  ces 4 d en ts , anau laco rh ize , est d e  ty p e  "sy n ech o d o n tifo rm e" (D UFFIN  & W ARD, 1993) et 
p a rticu liè rem en t basse. Ella a, en  p rofil b asa i, la fo rm e d 'u n  tra p è z e  a llo n g é  m ésio -d is ta lem en t; son  bo rd  lingua l 
d éb o rd e  la rg em en t au -d e là  d e  la co u ronne . C hez  OTT-30, le  d iam è tre  lab io -lingua l est p lu s  im p o rta n t d is ta lem en t. 
La fa c e  l i n g u a le  d e  la  p la q u e  b a s a le ,  p lu t ô t  c o n v e x e ,  e s t  p e rc é e  d e  fo r a m in a  r e l a t i v e m e n t  la r g e s
(6ou 7 chez IRSNB P6323; 4 o u  5 chez IRSNB P6324). La face labiale, très m ince  e t p lu tô t d ro ite , est p a rco u ru e  d e  
fo ram ina  su r  to u te  sa lo n g u eu r; sous le so m m et d e  la cu sp id e  p rinc ipa le , les p lu s  la rges so n t tran sfo rm és en 
sillons v erticau x  o u v e rts  basa lem en t.
La co u ro n n e  se carac térise  p a r  sa cu sp id e  p rin c ip a le  tr ian g u la ire , à  large base  s 'e ffilan t rap id e m e n t v e rs  l'ap ex , 
n e ttem en t p lu s  convexe d u  côté lin g u a l q u e  d u  côté lab ial e t inc linée  d is ta lem en t. Les b o rd s  d e  ce tte  cu sp id e  son t 
très tran ch an ts . La face lin g u a le  p o rte  d es p lis g én é ra lem en t brefs, p lu s  fins et p lu s  nom b reu x  (13 à 15 chez IRSNB 
P6324) q u e  su r  la face labiale. C es p lis so n t su r to u t m arq u és  s u r  la base  d e  la cu sp id e  principale : ils s 'e s to m p e n t au  
n iv eau  d u  tie rs m o y en  ou  à m i-h a u te u r  d e  la cu sp ide ; d 'a u tre s  n a issen t e t s 'e s to m p e n t su r  le tie rs  m oyen ; d e  rares 
p lis, enfin , n a issen t à  m i-h a u te u r e t a tte ig n en t l'apex . C hez  OTT-30, d e  fins p lis  lin g u au x  co u ren t d u  so m m et d e  la 
lu n u le  vers l'apex . O n  p e u t d is tin g u er, su r  base  d e  la m o rp h o lo g ie  d e  la co u ronne , u n  g ro u p e  d e  d e n ts  su p p o sées 
a n té r ieu re s  (IRSNB P6323 e t IRSNB P6324) e t u n  g ro u p e  d e  d e n ts  su p p o sées  la té ra les  o u  p o sté rieu res  (IRSNB 
P6325 et OTT-30). Il n 'e s t c e p en d an t p as  exclu q u e  ces d eu x  g ro u p e  co rre sp o n d en t au x  séries d en ta ire s  su p é rieu re  
e t in férieu re .
C hez  les d e n ts  d u  p rem ie r g ro u p e , la cu sp id e  est re la tiv em en t p e u  inc linée  d is ta lem en t e t n 'e s t p as inc linée  d u  
côté lingual. La face lab ia le  d e  la co u ro n n e  est p a rc o u ru e  p a r  q u e lq u es  longs p lis  b ien  m arq u és  et co nvergen ts  vers 
l'apex . La p résen ce  d e  cu sp id es  accessoires d is ta le s  est possib le , m ais n o n  vérifiab le  à  cause  d e  l 'é ta t frag m en ta ire  
d e  ces d eu x  d en ts . Le b o rd  m ésial d e  la co u ro n n e  p o rte  u n e  cu sp id e  accesso ire  b asse  e t inclinée d is ta lem en t 
com m e la cu sp id e  p rinc ipa le . C es d eu x  cu sp id es  ne  so n t p as  n e ttem en t séparées, m ais re s ten t un ies  p a r  leu r base. 
La cu sp id e  accesso ire  m ésia le  est p a rco u ru e  p a r  d es p lis  b ien  m arq u és  su r  la face lab iale  (IRSNB P6323) e t / o u  
lin g u a le  (IRSNB P6323 e t IRSNB P6324), a tte ig n a n t l 'ap ex . En face lingua le , la jonction  en tre  la co u ro n n e  et la 
rac ine  se fait p a r  u n e  lu n u le  convexe v e rs  la cou ronne . La ligne d e  jonction  lab iale  n 'a  p u  ê tre  observée.
C hez IRSNB P6325 et OTT-30, la cu sp id e  p rin c ip a le  est p lu s  ob lique  d is ta lem en t e t n e ttem en t inc linée  d u  côté 
lingua l (30 à 40° p a r  ra p p o r t à la verticale). U n feston  form é d e  pe tite s  a lvéo les réu n ies  en  ch a în e tte  se dess in e  su r  
to u te  la lo n g u e u r d e  la face lab iale  d e  la cou ronne . C e tte  base  festonnée  su rp lo m b e  la rac ine  e t la con tac te  p a r  u n e  
b an d e le tte  o rn ée  d e  fines s tries  v ertica les très serrées. C hez  IRSNB P6325, 7 ou  8 fins p lis p re n n e n t n a issance  à 
d is tan ce  d u  feston  lab ial d e  la base  d e  la cou ronne ; q u e lq u es -u n s  a tte ig n en t l'apex . La face lab ia le  d e  la cou ro n n e  
d 'OTT-30 ne  m o n tre  au cu n  pli. Il n 'y  a p as  d e  cu sp id e  accessoire m ésiale. La cou ronne  d e  OTT-30 m o n tre  cep en d an t 
deux  ex p an sio n s la té ra les  trè s  fines d e  la cu sp id e  p rin c ip a le , a insi q u e  d eu x  crêtes basa les fo rm an t u n  rebo rd  ne t 
su rp lo m b a n t la rac ine  d u  côté lab ial e t lingua l. L 'ex trém ité  d is ta le  d e  cette  d e n t p ré sen te  u n e  fo rte  an g u la tio n  vers 
le b o rd  lingual. L 'ex trém ité  m ésia le  est b risée. C hez  OTT-30, la jonction  en tre  la face lin g u a le  d e  la  cou ro n n e  e t la 
racine se p résen te  sous la form e d 'u n e  lu n u le  lisse sous la cu sp ide  principale , se p ro longean t sous les fines expansions 
la téra les d e  la cou ronne . La ligne  d e  jonction  lab iale  est rectiligne chez OTT-30 o u  sig m o ïd e  chez IRSNB P6325
D iscu ss io n :
C es 4 d e n ts  é v o q u en t Synechodus occultidens D U FFIN  & W ARD, 1993. P a r la m o rp h o lo g ie  d e  sa co u ro n n e  à base  
sigm o ïde , IRSNB P6325 est p a rticu liè rem en t p ro ch e  d e  d e n ts  figu rées p a r  ces a u te u rs  (fig.10, c e t e). Elles d iffèren t 
n éan m o in s  p a r  la p résen ce  d e  p lis  s u r  la face lab ia le  d e  la cu sp id e  cen tra le  (IRSNB P6323, IRSNB P6324, IRSNB 
P6325). C eux-ci so n t en  effet ab sen ts  su r  les d e n ts  an té r ieu res  e t la té ra le s  d e  Synechodus occultidens: seu ls q u e lq u es  
p lis  très b refs p a rco u ren t la base  d e  la co u ronne , p a rta n t d 'u n  feston  réticu lé . Il n 'e s t c e p en d an t p a s  exclu  q u e  ces 
p lis  so ien t ab rasés. Les d e n ts  po sté ro -la té ra les  d e  S. occultidens so n t p o u rv u e s  d e  p lis b ien  m arq u és, m ais so n t de  
m o rp h o lo g ie  d ifféren te  d e s  d e n ts  p résen tées  ici, avec n o tam m en t leu r cu sp id e  p rin c ip a le  b eau co u p  p lu s  basse. La 
face basa le  d e  la racine d e  S. occultidens a u n e  fo rm e tr ian g u la ire  très m arq u ée  chez les d en ts  an té r ieu res  et p lu s  
é ta lée  su r  les d en ts  po sté rieu res; chez les d e n ts  p ré sen tée s  ici, elle a p lu tô t u n e  fo rm e trap ézo ïd a le . Les cou ro n n es 
d es d en ts  p a ra sy m p h y sa ire s  de  S .occultidens p o ssèd en t u n e  p a ire  d e  cu sp id es  accessoires, d o n t la d is ta le  est la 
p lu s  p ro n o n cée  (D U FFIN  & W ARD 1993, fig .10a, p .74), ce qu i p e u t ê tre  co m patib le  avec ce q u i a é té  observé  chez 
IRSNB P6323 et IRSNB P6324. C erta ines d en ts  de Synechodus occultidens év o q u an t IRSNB P6325 et OTT-30 p résen ten t 
d es  cu sp id es  accessoires, no n  re tro u v ées ici. Les ex pansions la té ra les  d e  la co u ro n n e  d e  OTT-30 so n t très n e ttem en t 
d ifféren tes d u  schém a p ré sen té  p a r  S.occultidens.
Les d e n ts  d e  Synechodus enniskilleni D U FFIN  & W ARD, 1993 p ré se n te n t d e s  p lis b ien  m arq u és, m ais la fo rm e de  
ses cu sp id es , p lu s  é levées, est d ifféren te .
Synechodus kruckowi THIES, 1983 e t Synechodus riegrafi THIES, 1983 so n t écartés  su r  base  d e  le u r  rac ine  a rquée , d e  
la p lu s  n e tte  sép a ra tio n  d e  leu rs  cu sp id es , d e  la fo rm e p lu s  é levée  et p lu s  p o in tu e  d e  leu rs  cu sp id e s  et d e  leu rs  p lis 
p lu s  fo rtem en t m arqués.
D ans la m esu re  où  les d e n ts  d écrites  c i-dessus a p p a r tie n n e n t au  m êm e taxon , e lles p o u rra ie n t rep ré sen te r u n e  
espèce  nouve lle , p roche  d e  Synechodus occultidens. N éan m o in s  le m a té rie l réco lté  est in su ffisan t p o u r  s 'e n g a g e r  
p lu s  lo in  e t il p a ra ît p ré fé rab le  d e  les ré fé re r à Synechodus cfr. occultidens.
O R D R E 7H EX A N C H IFO R M ES BUEN , 1926 
Genre Welcommia CA PP ETTA , 1990
Diagnose amendée (b a s é e  s u r  le s  d e n ts ,  u n iq u e m e n t) :  ? H e x a n c h ifo rm e s  à r a c in e s  d e n ta i r e s  d e  ty p e  
"sy n ech o d o n tifo rm e" basses et épaisses; p la q u e  b asa le  d e  la rac ine  tr ia n g u la ire  à p ro jec tion  lin g u a le  m arquée ; 
face basa le  d e  la rac ine  p o r ta n t u n e  ran g ée  d e  larges e t p ro fo n d s  fo ram ina  lab iaux , sép a rés  p a r  d e s  p ilie rs d e  tissu  
rad icu la ire ; canaux  v ascu la ires  se ré tréc issan t vers la face linguale . C av ité  p u lp a ire  é tro ite , m ais b ien  dév e lo p p ée . 
C o u ro n n e  d es d en ts  sy m p h y sa ire s  in fé rieu res  sy m é triq u e  à cu sp id e  m éd ian e  d ro ite  f lanquée  d e  p lu s ie u rs  pa ires 
d e  cu sp id es  la térales. D ents a n té r ieu re s  e t la té ra les  a sy m étriq u es; face lin g u a le  d e  la co u ro n n e  n e ttem en t p lu s 
convexe q u e  la face labiale; cu sp id e  p rin c ip a le  n e ttem en t p lu s  h a u te  q u e  les cu sp id es  accessoires.
Espèce-type: Welcommia bodeuri CAPPETTA , 1990.
Autres espèces référées: Welcommia politus THIES, 1992; Welcommia terencei nov. sp.
Welcommia terencei nov. sp.
1989 Palaeospinax sp. DELSATE e t al., p .77
1990 H exanch idés ? DELSATE, p.25
1991 H ex an ch id ae  ? DELSATE & LEPAGE, p .7
1993 H ex an ch id ae  ? DELSATE, p .52
Holotype: IRSNB P6328 (P lanche 5, F igure 1), u n e  d e n t an té ro -la té ra le
Paratypes: IRSNB P6326 (P lanche 4, F igure  1: d e n t sy m p h y sa ire  o u  p a ra sy m p h y sa ire ), IRSNB P6327 (P lanche 4, 
F igure 2: d e n t an té r ieu re ), IRSNB P6329 (P lanche 6, F igure 1), IRSNB P6330 (P lanche 6, F igure 2), IRSNB P6331 
(P lanche 7, F igure  2) e t IRSNB P6332 (P lanche 6, F igure 3) (d en ts  an téro -la téra les).
Derivatio nominis: espèce  d éd iée  à T érence DELSATE, qu i a d éco u v e rt la p rem ière  d e n t in tac te  (IRSNB OTT-02).
Locus typicus: A ix-sur-C loie , lieu -d it "H in te r-der-C roac"  (L orra ine  belge). C o o rd o n n ées  L am bert: x= 252.59; y= 
29.86.
Stratum typicum: "p rem ie r n iv eau  toarc ien  à d éb ris  o sseux", fa isan t la tran s itio n  en tre  les Schistes d e  G ran d co u rt, 
a p p a r te n a n t à la Z one  à Harpoceras falcifer, e t les "m arn es  sab leuses b leu es" , a p p a r te n a n t à la Z one  à Dactylioceras 
tenuicostatum (Toarcien in férieur, Ju rass iq u e  In férieur).
Autre spécimen référé: OTT-02 (P lanche 7, F igure 3), u n e  d e n t la té ra le  d éco u v e rte  à A ubange , d a n s  le L o tissem en t 
O ttem t (L orraine belge; co o rd o n n ées L am bert: x= 254.54; y=  29.14). C e tte  d e n t a é té  tro u v ée  d a n s  le m êm e n iveau  
g éo log ique  q u e  le m a térie l-type .
D iag n o se : P laque  basa le  d e  la rac ine  avec to ru s lingua l ne  m o n tra n t pas  d e  fo rte  p roém inence . D en ts sy m physa ires  
o u  p a ra sy m p h y sa ire s  p o r ta n t 2 p a ires  d e  cu sp id es  accesso ires n e ttem en t sép arées  e t d iv erg en tes , a tte ig n a n t le 
tie rs d e  la h a u te u r  d e  l'acrocône. D en ts a n té r ieu re s  et an té ro -la té ra le s  à cu sp id e  p rin c ip a le  trè s  é larg ie  m ésio- 
d is ta lem en t e t très inc linée  vers l'a rrière .(30  à 50° p a r  ra p p o r t à l'axe  vertica l d e  la d en t) et à  cu sp id es  accessoires 
p a rtie llem en t séparées: il ex iste  u n  m ax im u m  d e  4 cu sp id e s  m ésia les d e  ta ille  décro issan te  e t u n  m ax im u m  d e  4 
cu sp id es  d is ta les  d e  ta ille  déc ro issan te  e t inc linées vers l 'a r r iè re  d e  la den t. L 'axe p a ssa n t p a r  le  so m m et des 
cu sp id es  accessoires d is ta les  fo rm e u n  an g le  d 'e n v iro n  30° avec l'axe  h o rizo n ta l d e  la d en t. Les d e n ts  so n t to u tes  
d e  p e tite  taille: l 'ax e  m ésio -d is ta l d 'IR SN B  P6326 (d en t sy m p h y sa ire  ou  p a rasy m p h y sa ire ) fait 1,9 m m  e t celu i des 
d en ts  a n té r ieu re s  ou  an té ro -la té ra le s  fait d e  3,2 à 3,5 m m .
D escrip tion :
M esu res : Les m esu res  p rise s  su r  les spécim ens a ttr ib u és  à  Welcommia terencei nov. sp . fig u ren t d a n s  le  T ableau 2.
T ab leau  2. M esu re s  p r ise s  s u r  les sp é c im e n s  a tt r ib u é s  à Welcommia terencei nov. sp ., d u  to a rc ien  de  L o rra ine  
belge. L = lo n g u e u r m ésio -d is ta le  conservée  d e  la cou ronne; H  = h a u te u r  conservée  d e  la b ase  à  l 'ap ex  d e  la 
cou ronne ; IC p  = inc lina ison  d is ta le  d e  la cu sp id e  p rin c ip a le  su r  l 'h o rizo n ta le  défin ie  p a r  la base  d e  la den t; N C m  
= no m b re  d e  cu sp id es  accesso ires m ésiales; N C d  = n o m b re  d e  cu sp id es  accesso ires d ista les.
L 1 H IC p N C m N C d
P6326 1,90 m m - 1,80 m m 80" 2 2
P6327 3,20 m m - 2,80 m m 80” 1 3
P6328 -3,5 m m 1,2 m m 3,00 m m 55" 1 3
P6329 -3,6 m m - 3,00 m m 60" 2 4
P6330 - - - 50" -1 -1
P6331 -2,9 m m - 2,50 m m 50" -1
C aractères généraux : La racine d e  Welcommia terencei est re la tivem en t basse  e t m assive. Sa face basa le  est légèrem ent 
concave et sa face lin g u a le  est n e ttem en t convexe, m ais le to ru s  ne fo rm e pas u n e  p ro jection  p roém inen te . La 
rac ine  p o rte , su r  la p o rtio n  basa le  d e  sa face lab iale , u n e  ran g ée  d e  g ra n d s  fo ram in a  é tirés v e rtica lem en t, séparés  
p a r  d es p ilie rs verticaux  d e  tissu  rad icu la ire . Les canaux  vascu la ires se p ro lo n g en t h o rizo n ta lem en t v e rs  la face 
lin g u a le  d e  la rac ine , o ù  ils s 'o u v re n t p a r  d e  n o m b reu x  p e tits  fo ram ina  circulaires. Les ex trém ités m ésia le  e t d is ta le  
d e  la rac ine  so n t lég è rem en t effilées. D. et M. HOVESTADT o n t g râc ieu sem en t accep té  d 'é tu d ie r  la  s tru c tu re  
h is to lo g iq u e  d e  d e n ts  très frag m en ta ire s  ra p p o r té e s  à Welcommia terencei. C es d e n ts  o n t u n e  s tru c tu re  o rth o d o n te  
à cav ité  p u lp a ire  é tro ite , avec u n  a n n e a u  v ascu la ire  en to u ré  d e  d en tin e  c ircu m p u lp a ire  e t d e  d en tin e  pallia le  d an s  
les zones p é rip h é riq u es  (P lanche 7, F igure 4).
D e n t sy m p h y sa ire  ou  p a ra sy m p h y sa ire  (IR SN B  P6326): La couronne, pa rfa item en t lisse, est form ée d 'u n e  cusp ide  
p rin c ip a le  lég è rem en t inc linée  d is ta lem en t, en to u rée  d e  d eu x  paires d e  cu sp id es  accessoires. La sec tion  d e  la 
cu sp id e  p rin c ip a le  est b iconvexe, p lu s  b om bée  lin gua lem en t. Elle p o ssèd e  des b o rd s  tran ch an ts  b ien  défin is  qu i se 
p ro lo n g en t vers les b o rd s  la téraux . Son so m m et est lég è rem en t inc liné  ve rs  la face linguale . Les axes d e  la p rem ière  
p a ire  d e  cu sp id es  accesso ires d iv e rg en t d 'e n v iro n  45° p a r  ra p p o r t à  l 'axe  d e  la cu sp id e  p rinc ipa le . L eur h a u te u r  
a tte in t env iron  la m oitié  d e  la cu sp ide  principale . Les axes d e  la seconde paire  d e  cusp ides accessoires son t ne ttem en t 
m oins d iv erg en ts . Les cu sp id es  accesso ires d is ta le s  so n t n e ttem en t inc linées vers le  côté lin g u a l d e  la den t. Les 
cu sp id es  m ésia les son t, p a r  con tre , lég èrem en t inc linées vers le cô té  labial. La ligne d e  jonction  cou ronne-rac ine  
e st rectiligne d u  côté lab ial e t lég è rem en t concave en  face linguale .
L 'aspect sy m étriq u e  d e  la co u ro n n e  év o q u e  u n e  p o sitio n  sy m p h y sa ire  su r  la m âchoire . La légère  inc lina ison  d is ta le  
d e  la cu sp id e  p rin c ip a le  e t l 'a sy m é tr ie  d 'in c lin a iso n  lab iale  o u  lin g u a le  d es cu sp id es  accesso ires ra p p e lle n t p lu tô t 
u n e  p osition  p a rasy m p h y sa ire .
Dents antérieures ou antéro-latérales (IRSNB P6327-P6331): La co u ro n n e  d e  ces d e n ts  est p a rfa item en t lisse, très 
é tro ite  lab io -lin g u a lem en t et asy m étriq u e . Elle est com posée  d e  cu sp id es  agencées en  "d en ts  d e  scie". La cu sp id e  
p rin c ip a le  e s t h au te , d e  fo rm e tr ia n g u la ire  et inc linée  d e  40° à 60° p a r  ra p p o r t à l 'axe  h o rizo n ta l d e  la co u ro n n e  
(rep résen té  p a r  la ligne  d e  jonction  rec tiligne  co u ro n n e-rac in e  en  face labiale). Sa face lin g u a le  est très convexe et 
sa face lab iale , p lu s  p lane . Elle p ré sen te  d es b o rd s  tra n c h a n ts  trè s  v ifs se p ro lo n g ean t su r  les c u sp id e s  accessoires. 
L 'arête  m ésia le  d e  la cu sp id e  p rin c ip a le  est rec tiligne  ou  lég èrem en t o n d u lé e  vers sa base; son  profil est légèrem ent 
concave su r  les d en ts  p lu s la térales. L 'arête  d is ta le  est rectiligne su r  les d e n ts  p lu s  an té rieu res  et légèrem en t convexe 
su r  les d en ts  p lu s  la térales. O n  observe  u n  m ax im u m  d e  4 cu sp id es accessoires d is ta les  (IRSNB P6329) triangu la ires , 
d e  taille  déc ro issan te  et sép arées les u n es  d es  a u tre s  p a r  d es  inc isu res  p e u  p ro fo n d es. La p rem ière , à l 'ap ex  très 
a ig u , a tte in t en v iro n  le q u a r t d e  la h a u te u r  d e  la cu sp id e  p rin c ip a le . L 'axe p a ssan t p a r  le so m m et d e s  cu sp id es  
accesso ires d is ta le s  fo rm e u n  an g le  d 'e n v iro n  30° avec l'ax e  h o rizo n ta l d e  la d e n t défin i p récéd em m en t. L 'axe d e  
la p rem ière  cu sp id e  accesso ire  d is ta le  p e u t d iv e rg e r d is ta le m e n t p a r  ra p p o r t à l'ax e  d e  la cu sp id e  p rinc ipa le . O n 
observe  éga lem en t u n  m ax im u m  de  4 cusp ides accessoires m ésiales (IRSNB P6331 ) d e  taille  ég a lem en t décro issan te . 
C elles-ci o n t u n  apex  p lu s  ém o u ssé  q u e  les cu sp id e s  d is ta le s  e t le u r  ta ille  est, en  règ le  g énéra le , p lu s  petite . Elles 
p re n n e n t n a issance  le long  d u  b o rd  m ésia l d e  la cu sp id e  p rinc ipa le . Le schém a d e  la c rê te  occlusa le  p e u t ê tre  
sigm oïde: chez IRSNB P6328, les ap ex  d es cu sp id e s  accesso ires d is ta le s  so n t p lu s p roches d u  bord  labial q u e  
l 'ap ex  d e  la cu sp id e  p rinc ipa le . C hez IRSNB P6329, les c u sp id e s  accesso ires d is ta le s  so n t inc linées vers le côté 
lab ial e t la cu sp id e  p rin c ip a le , vers le b o rd  lingual.
La ligne d e  jonction  en tre  la co u ro n n e  e t la rac ine  form e, su r  la face lingua le , u n  an g le  o b tu s  d 'e n v iro n  120°. O n 
rem arq u e , à ce n iveau , la  p résen ce  d 'u n e  lu n u le  b ien  d év e lo p p ée . La ligne  d e  jonction  lab ia le  est p ra tiq u e m e n t 
rec tiligne  e t ne  p ré sen te  p a s  d e  lunu le .
Discussion:
La rac ine  d e  Welcommia lerencei e st d e  ty p e  " sy n ech o d o n tifo rm e" , tel q u e  l 'o n t défin i D U FFIN  & W ARD (1993). La 
v ascu la risa tio n  d e  la rac ine  est en  effet d e  ty p e  an au la co rh ize  m od ifié  (cfr. HOVESTADT & HOVESTADT-EULER, 
1993): la face basa le  d e  la rac ine  p o rte  u n e  ran g ée  d e  fo ram ina  en  face lab iale , sép a rés  p a r  d e s  p ilie rs d e  tissu  
rad icu la ire ; les canaux  vascu la ires se ré tréc issen t vers la face linguale . Les fo ram ina  lab iaux  so n t la rges et p ro fo n d s 
e t la face lab ia le  d e  la rac ine  p re n d , d e  ce fait, u n  asp ec t trè s  p lissé: ce tra it est, se lon  D U FFIN  e t W ARD (1993), 
ca rac té ris tiq u e  d e  la fam ille  d es P alaeosp inac idae .
Les co u ro n n es d en ta ire s  asy m étriq u es , co m p rim ées lab io -lin g u a lem en t, p ra tiq u e m e n t lisses et en  lam e d e  scie 
p e rm e tten t, p a r  con tre , d e  rap p ro c h e r  le gen re  Welcommia d e  l 'O rd re  d es H exanch ifo rm es (CAPPETTA, 1990). Les 
H exanchiform es ty p iq u es p résen ten t cep en d an t u n  certa in  no m b re  d e  caractères fo ndam en taux  q u e  l’on  ne  re trouve 
pas chez Welcommia. La rac ine  est en  effet très co m p rim ée  lab io -lin g u a lem en t et trè s  hau te : elle p ren d , d e  ce fait, 
u n  asp ec t "en  pe ig n e"  to u t à fait ca rac té ris tiq u e  (vascu la risa tio n  "n o tid an o ïd e"  CASIER, 1947). D e p lu s , à cause  
d e  l 'im p o rta n te  com pression  lab io -lingua le  d es d en ts , la cav ité  p u lp a ire  a co m p lè tem en t d isp a ru , a lo rs  q u 'e lle  
su b s is te  chez Welcommia. O n  rem arq u e  enfin  u n e  h é té ro d o n tie  d ig n a th iq u e  très m arq u ée , chez les H exanch ifo rm es 
c lassiques, a lo rs  q u e  celle-ci p a ra ît p eu  accusée  chez Welcommia.
Le genre  Welcommia p o ssèd e  d o n c  u n e  rac ine  d e  ty p e  sy n ech o d o n tifo rm e  e t u n e  co u ro n n e  ra p p e la n t celle d es  
H exanch ifo rm es. Sa c lassification  d a n s  l 'u n  d e  ces d eu x  O rd res  p a ra ît d e  ce fait p ro b lém atiq u e .
Le p rem ie r , T H IE S (1983) a fa it d e  l 'e n s e m b le  P a la e o s p in a c id a e  + O r th a c o d o n th id a e  le g ro u p e - f rè re  d e s  
H exanch idae . D U FFIN  & W ARD (1993, fig .15) p ro p o sen t u n  c lad o g ram m e, basé  u n iq u e m e n t su r  d es  carac tères 
d en ta ire s , m o n tra n t q u e  les S yn ech o d o n tifo rm es e t les H exanch ifo rm es fo rm en t u n  g ro u p e  m o n o p h y lé tiq u e . Ils 
c lassen t Welcommia p a rm i les H exanch ifo rm es e t en  fon t le  g ro u p e-frè re  d e s  fo rm es ty p iq u es  d e  cet o rd re . Les 
H e x an ch ifo rm es p re n d ra ie n t le u rs  rac in es , se lo n  le c la d o g ra m m e  p ro p o s é  p a r  ces d e u x  a u te u rs ,  p a rm i les 
S y nechodon tifo rm es, O rd re  ra ssem b lan t les Fam illes d es P a laeo sp in ac id ae  et d es  O rth aco d o n tid ae . La rac ine  d es 
H ex an ch id ae  p e u t en  effet d é riv e r fac ilem en t d e  celle d es  S ynech o d o n tifo rm es p a r  com p ressio n  lab io -linguale ; 
cette  im p o rta n te  com pression  d e  la d e n t p ro v o q u e  ég a lem en t la d isp a ritio n  com plè te  d e  la cav ité  p u lp a ire . 11 faut 
c e p e n d a n t re m a rq u e r  q u e  l 'O rd re  d e s  S y n ech o d o n tifo rm es , te l q u 'i l  e st p ré se n té  p a r  D U FFIN  & W ARD, est 
c la irem en t p a rap h y lé tiq u e : il ne  p e u t d è s  lo rs ê tre  co n sid é ré  com m e u n  taxon  n a tu re l, m ais b ien  com m e u n  g ro u p e  
artificiel fac ilitan t la classification  d es N eoselach ii.
En co n sid éran t, com m e D UFFIN  & WARD (1993), q u e  la rac ine  "synechodon tifo rm e" est p lé s io m o rp h e  p a r  rap p o r t 
à la rac ine  "n o tid an o ïd e"  d es H exanch ifo rm es c lassiques e t en a d m e tta n t q u e  la co u ro n n e  "en  lam e d e  scie" des 
H exanch ifo rm es est b ien  u n  carac tè re  a p o m o rp h e  p a rm i les N eoselach ii, on  est am enés, à  la su ite  d e  CAPPETTA 
(1990) e t d e  D UFFIN  et W ARD (1993) à ra tta ch e r le gen re  Welcommia à l 'O rd re  d es  H exanch ifo rm es. Welcommia, 
avec sa rac ine  sy n echodon tifo rm e, fo rm e le g ro u p e-frè re  de  to u s les au tre s  H exanch ifo rm es, chez lesquels la racine 
est co m p rim ée  lab io -lingua lem en t. 11 n 'e s t cep en d an t p as exclu  q u e  la co u ro n n e  d en ta ire  "en  d e n t d e  scie" soit 
a p p a ru e  in d é p e n d a m m e n t, p a r  év o lu tio n  para llè le , chez les H exanch ifo rm es e t chez Welcommia: d a n s  ce cas-ci, ce 
d e rn ie r gen re  dev ra it donc  être  placé à l 'in té r ie u r  d u  g ro u p e  p a rap h y lé tiq u e  d es "S ynechodon tifo rm es". Welcommia 
politus (THIES, 1993) a é té  a ttr ib u é  à Palaeospinax (THIES, 1993), p u is  à Synechodus (D UFFIN  & W ARD, 1993) su r 
base des racines den ta ires "synechodon tifo rm es" et d e  critères squelettiques: vertèbres am phicoeles astérospondy les 
et p résence  d u  second  a ig u illo n  do rsa l. Les H exanch ifo rm es classiques ne  p o ssèd en t p as  d 'a ig u illo n s  d o rsaux . 
T outefois, la p résence  ou  l'ab sen ce  d es a ig u illons d o rsau x  n e  se ra it p as  u n  carac tère  d iag n o s tiq u e  ou  tax o n o m iq u e  
u tile  chez les req u in s sq u a lo ïd es  (HUBBS & M C H U G H , 1951; D U FFIN  & WARD, 1993). C e carac tère  ne  m odifie  
d o n c  p as n o tre  réflex ion  sy s tém a tiq u e  à ce s tad e  d e  connaissance.
Welcommia terencei se  d is tin g u e  d e  Welcommia bodeuri p a r  ses d en ts  p lu s  petites (les d en ts  an téro -la téra les in férieures 
p e u v e n t a tte in d re  8.5 m m  chez cette d e rn iè re  espèce) et p a r  la p résence  d e  cu sp id es accessoires b ien  in d iv idua lisées 
su r  la face m ésia le  d e  ses d en ts  a n té r ieu re s  ou  la térales. Les cu sp id es  accessoires d es  d e n ts  sy m p h y sa ire s  ou  p ara- 
sy m p h y sa ire s  son t m ieux  sép arées les u n es  d es  au tre s , chez Welcommia terencei.
Les d en ts  so n t ég a lem en t p lu s  g ra n d e s  chez Welcommia politus (P lanche 7, F igure 6): les d e n ts  la té ra les  p e u v en t 
a tte in d re  5.5 m m . Les cu sp id e s  d e s  d e n ts  sy m p h y sa ire s  son t, chez ce tte  espèce, m o ins d iv e rg en te s  q u e  chez 
Welcommia terencei. La cu sp id e  p rinc ipa le  d e  Welcommia politus est m oins élarg ie  m ésio -d ista lem en t e t m oins inclinée 
d is ta lem en t (60° à 80° p a r  ra p p o r t à 1' h o rizo n ta le  con tre  40° à 60° chez W.terenceï). Les cu sp id es  accessoires son t 
m ieux  sép a rées  les u n es  d es  au tre s . Le b o rd  d is ta l d es  cou ronnes , p o rta n t les cu sp id es  accessoires, est m oins 
o b lique  (env iron  10° p a r  ra p p o r t à l 'h o r iz o n ta le  con tre  30° chez W. terencei). Le no m b re  m ax im u m  d e  cu sp id es 
accesso ires m ésia les est d e  7 con tre  4, chez W. terencei.
C O N C LU S IO N S
La fau n e  d e  C h o n d rich th y en s  d u  Toarcien in fé rie u r (contact en tre  la Z one à Dactylioceras tenuicostatum et la Z one 
à Harpoceras falcifer) d 'A u b a n g e  é tu d iée  d a n s  cet artic le  s 'é tab lit com m e suit:
E uselachii H y b o d o n to id ea :
Hybodus cfr. minor AGASSIZ, 1837
Hybodus cfr. delabechei (CH ARLESW O RTH , 1839)
Hybodus sp.
N eoselachii:
S qualom orph ii:
Synechodus cfr. enniskilleni (D UFFIN  & W ARD, 1993)
Synechodus cfr. occultidens (D UFFIN  & W ARD, 1993)
Welcommia terencei sp.nov.
La fau n e  d 'é la sm o b ran ch es  d éco u v e rte  d a n s  le "second  n iv eau  toarc ien  à d éb ris  osseux" (n iveau  d e  con d en sa tio n  
d e  la Sous-zone à Zugodactylites braunianus et d e  la Z one à Haugia variabilis: tran s itio n  en tre  le T oarcien in fé rieu r et 
le Toarcien su p é rieu r)  d 'H a la n z y  (L orraine belge) a déjà fait l'ob je t d e  p lu s ieu rs  no tes (DELSATE et al., 1989; 
DELSATE, 1990; DELSATE & LEPAGE, 1991; THIES, 1993; DELSATE & THIES, d a n s  ce vo lum e). Les fossiles 
d éco u v e rts  d an s  ce n iv eau  n 'o n t c e p en d an t p as  encore  fait l'ob je t d 'u n e  desc ritio n  g lobale  p réc ise  et com plète . La 
liste  fau n iq u e  p e u t n éan m o in s  ê tre  p résen tée  com m e suit:




S qualom orph ii:
Squalogaleus sp. (= Protospinax)
Synechodus sp.
Sphenodus sp.
G aleom orph ii:
Heterodontus sarstedtensis THIES, 1983 
Palaeobrachaelurus cfr. alisonae THIES, 1983 
Palaeobrachaelurus sp.
Annea maubeugei DELSATE & THIES, 1995 
Jurobatos cappettai THIES, 1983
B atom orphii:
cfr. Spathobatis
O n ass is te  donc, au  co u rs  d u  Toarcien in férieur, à u n  im p o rta n t ren o u v e llem en t d e  la fau n e  d 'é la sm o b ra n c h e s  au  
n o rd -est d u  B assin d e  Paris. Il se ra it in té ressan t d e  p réc ise r les m o d a lité s  d e  ce renou v e llem en t: celui-ci reflète-t- 
il u n  p h én o m èn e  g lobal à p lu s  g ra n d e  échelle  g éo g rap h iq u e  ou  b ien  résu lte -t-il d e  v a ria tio n s  éco log iques e t /o u  
g é o g rap h iq u es  locales? Seule u n e  é tu d e  sy s tém a tiq u e  dé ta illée  d es  faunes d 'é la sm o b ran ch es  d a n s  le Toarcien 
d 'E u ro p e  occiden ta le  p e rm e ttra  d e  ré p o n d re  p réc isém en t à ce tte  question .
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P lan ch e  4 :1 . IRSNB P6326: d e n t sy m p h y sa ire  d e  Welcommia terencei sp . nov., T oarcien in fé rie u r d ' A ix-sur-C lo ie . a: 
v u e  labiale; b: v u e  lab iale  ob lique; c: v u e  linguale; d: v u e  occlusale  (x 44). 2. IRSNB P6327: d e n t an té r ieu re  de  
Welcommia terencei, sp.nov., v u e  linguale . T oarcien in fé rie u r d 'A ix -su r-C lo ie  (x 27).
Planche 5 : 1. IRSNB P6328: d e n t la té ra le  d e  Welcommia terencei sp.nov. (H o lo type), Toarcien in fé rieu r d 'A ix -su r- 
Cloie. a: v u e  labiale; b: v u e  linguale ; c: v u e  occlusale; d: v u e  d e  p ro fil (x 25).
Planche 6 :1. IRSNB P6329: dent latérale de Welcommia terencei sp.nov., Toarcien inférieur d'Aix-sur-Cloie. a: vue 
labiale; b: vue occlusale. 2. IRSNB P6330: dent latérale de Welcommia terencei sp.nov., Toarcien inférieur d'Aix-sur- 
Cloie, vue labiale. 3. IRSNB P6332: cuspide principale de Welcommia terencei, sp.nov., Toarcien inférieur d'Aix-sur- 
Cloie, vue linguale (x 25).
Planche 7 : 1. OTT-Ol: Hybodus cfr. delabechei, Toarcien inférieur d'Aubange, vue labiale (x 18). 2. IRSNB P6331: 
dent latérale de Welcommia terencei sp. nov., Toarcien inférieur d'Aix-sur-Cloie, vue linguale (x 21). 3. OTT-02: dent 
latérale de Welcommia terencei sp.nov., Toarcien inférieur d'Aubange, vue labiale (x 21). 4. Cuspide principale de 
Welcommia terencei sp. nov., Toarcien inférieur d'Aix-sur-Cloie. Structure histologique (coupe réalisée par D. & M. 
Hovestadt). 5. OTT-30: Synechodus cfr. occultidens, Toarcien inférieur d'Aubange. a: vue linguale; b: vue occlusale 
(x 20). 6. Welcommia politus THIES, 1993 a: dent antérieure; b: dent latérale; c: dent latérale (reproduites avec 
l'autorisation de l'auteur) (x 7).

